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LA MOTIVACION EN LA CONDUCTA ANIMAL
Introduccion.
La motivacion es uno de los problemas
centrales de la Psicologia en todas sus
ramas: Psicologia profunda y de las ma-
nifestaciones conscientes, Psicologia so-
cial y de las diferencias individuales,
Psicologia humana y auimal. Bajo todos
estos rotulos yace un problema de fon-
do: l pOl'que un grupo humano un hom-
hre 0 un animal ohran como 10 hacen?
;,Que los motiva a actual' en una forma
determinada? Por esto el estudio de la
motivacion ha intrigado a filosofos psi-
cologos y hiologos en todos los tiempos,
La literatura al respecto es amplisima
y las investigaciones aharcan campos di-
versos, con resultados a veces contra die-
torios,
Nos Iimitaremos aqui a la motivacion
en las formas suh-humanas de vida y
de psiquismo. SOlo tocaremos la Psico-
logia humana al margen y como com-
paracion con la Psicologia de los ani-
males.
Muchos reconocieron hace siglos la
utilidad de estudiar al animal para com-
prender al hombre. La fase filosofica
de esta afirmacion reside en la conti-
nuidad entre todas las formas de vida,
que fue puesta en evidencia pOl' Dar-
win. Este gran cientifico, cuya impor-
tancia para el mundo intelectual nunca
.sera suficientemente ponderada, insis-
tio en que la diferencia entre e1 hom-
bre y los animales inferiores es solo
cuantitativa y no cualitativa. Somos un
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miemhro mas de la gran familia de 1a
vida, y no un ente totalmente diferente
a las demas formas vivas. En e1 dilema:
"Adan degenerado 0 mono evoluciona-
do"? planteado porIa ciencia del siglo
XIX, la investigacion moderna se deci-
de porIa segunda posihilidad.
No todos aceptan que la diferencia
entre un chimp ace y un hombre genial
sea cuantitativa. Esto puede solucionar-
se a medias analizando 10 que significan
"cantidad" y "calidad". Realmente no
son terminos opuestos y muchos filoso-
fos consideran que la cantidad pasa a
ser calidad. Ambos aspectos se comple-
men tan en vez de oponerse.
Ademas, no siempre comprendemos en
realidad 10 que significan cantidad y
cali dad. Cuando no sabemos que es un
fenomeno, Ie ponemos nombre y cree-
mos que con esto solucionamos e1 pro-.
hlema. Tal sucede con los terminos ins-
tinto e inte1igencia, con cantidad y ca-
lidad, etc.
Pero que ha quedado claro que 1a in.
vestigacion de 1a Psicologia que los ani-
males pueden arrojar luces sobre la Psi.
cologia de los hombres. EI interes se no-
ta ya en los griegos, en Aristoteles que
escrihio un tratado sohre los animales,
y en Esopo que los hacia hah1ar y de
SI1 conducta deducia normas morales
aplicah1es a los seres humanos. La cien-
cia psicologica tomo este campo de tra-
bajo hajo su tutela despues de Darwin.
Muchos consideran, sin embargo, que 1a
psicologia animal no surgio hasta fina-
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Ies del siglo pasado y domienzos del
presente, con las valiosas investigacio-
nes de Lloyd Morgan, Thorndike, Ko-
hler, Yerkes, etc., quienes dieron forma
cientifica a los hechos observados.
EI principal problema de esta joven
ciencia reside en que nunca podremos
comprender la Psicologia de un animal,
nunca sahremos como vive en su interior
10 que para nosotros parece ser un sen-
timiento 0 un discernimiento (insight).
De modo que la Psicologia de los anima-
Ies sera siempre Psicologia Comparada,
entre hombres y formas inferiores de
vida: nunca realmente Psicologia Ani-
mal.
M otivaciones y necesidades
Motivacion es un termino general pa-
ra indicar que los actos de un organis-
mo son determinados, en parte, por su
naturaleza 0 "estructura interna". La
causa de que la propia conduct a tome
esa direccion, con prcferencia a otra,
depende menos del estimulo que de la
naturaleza del organismo y su estado
actual. 0 sea que la motivacion es un
proceso dinamico que ocurre dentro del
organismo; se concibe en tenninos de
actividad energetic a en relacion a los
patrones de couducta y su regulacion. EI
ob.letivo externo, 0 sea la "meta" hacia
la cual marcha el organismo, tiene gran
importancia, pero especialmente en 10
relacionado con motivacion humana.
EI proplema de la motivacion al nivel
de la conducta animal esta estrecha-
mente relacionado CDn el problema de
la necesidad. Una necesidad es un esta-
do de desequilibrio organico que causa
una tension, que es base de una moti-
vaci6n, la cual tiende a desencadenar un
comportamiento destinado a restaurar
el equilibrio 0 reposo anterior. Motiva-
cion y necesidad no pueden identificar-
se pero estan estrechamente relaciona-
das, sobre todo al nivel de la conducta
animal.
Para evaluar la fuerza de una nece-
sidad, Gaston Viaud, el famoso cienti-
fico frances indica cinco medios, que
son:
I) - Medir la agitacion motriz del
animal que la experimenta, Esto puede
hacerse con la ayuda de un tambor gi-
ratorio usado en la mayoria de los Ia-
boratorios de Psieologia animal. En las
cspecies superiores la agitacion motriz
se manifiesta como eondueta explorato-
ria, de busqueda.
2) - Medir las variaciones de semi-
bilidad del animal, pues aumenta en pro-
porcion direeta a la intensidad de la ne-
cesidad.
3) - Medir los ohstaculos que es ca-
paz de veneer para aleanzar la satis-
faccion de la necesidad. Con este fin se
usa una Caja de Ohstruccion con una re-
jilla electrizada que separa el compar-
timiento donde esta el animal y el sitio
donde se ha eolocado el premio; se mi-
de el mimero de veces que el animal
atraviesa la rejilla y esto nos indica la
fortaleza de la neeesidad. Puede expre-
sarse en forma grafica, como hizo C. J.
Warden.
4) - Medir la rapidez del aprendiza-
je, pues implica siempre una motiva-
cion. No entraremos aqui en el proble-
ma del "aprendizaje latente" que tan-
tos estudios ha merecido en los Ultimos
auos. En lineas generales, el aprendiza-
je del laberinto se hace mas rapidamen-
tc entre mas fuerte es la necesidad.
5) - Medir la illtensidad y frecuen-
cia de los actos consumatorios. Entre
mas hambre tenga un animal, mas co-
mera. La frecuencia es funeion del tiem-
po de privacion.
Sin embargo es imposible mediI' to-
das las actividades del organismo, pues
los seres vivos estan permanentemente
activos.
Todos los organismos poseen un me-
dio interno y viven en un medio exter-
no. EI primero es el medio quimico, in-
timamente relacionado en los animales
superiores con el sistema endocrino y
el sistema nervioso. EI medio interno
tiene grandes similitudes entre las di-
versas especies, pues todas son consecuen-
cia de millones de auos de evolucion. Mi-
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diendo los cambios en el medio interno
podria medirse Ia fortaleza de una ne-
cesidad y pur 10 tanto de una mot iva-
cion hiolOgica.
EI nivel de actividad incIuye cicIo
diurno, cicIo de suefio y vigilia, cicIo de
las estaciones, cicIo vital, etc., diferen-
tes segun las especies. Estos cicIos se
unen e interaccionan.
Motivl£Ciones adquiridas
EI animal tiene motivaciones hiologi-
cas que 10 llevan a recuperar el equili-
brio perdido u homeostasis. Pero sus
motivaciones no se refieren solo al ham-
bre, Ia sed, el sexo, y demas necesida-
des hiologicas.
Existen impulses adquiridos, como los
Iogrados experimental mente pOl'Miiller.
Las ratas aprenden a evitar una caja en
Ia cual han recibido un shock electrico ;
la identifican pOl' su color caracteristi-
co y la evitan al verla, sin necesidad de
recibir schock electrico adicional.
En la Psicologia animal experimental
son tamhien comunes los impulsos que
llevan a acercarse en lugar de alejarse;
un estimulo asociado al premio adquie-
re las propiedades del premio. Wolfe
logro que varios chimpaces asociaran fi-
chas con alimento, pues este se les daba
a cambio de las fichas; los animales
bUE'caban las fichas c.on tanto interes
como bu;scarian el alimento. Esto sin
duda, es tambien la base del interes pOl'
el dinero en los seres humanos.
De modo que pueden adquirirse im-
pulsos de alejarse 0 acercarse, entronca-
dos en necesidades biologicas (evitar el
dolor, alimentarse), pero no exactamen-
te iguales a estas. Su mas importante
caracteristica reside en que son adqui-
ridos y no innatos. La rata no huye de
una caja antes de recibir en ella el
shock electrico, y el chimp ace no bus-
ca las fichas antes de que se asocien con
la consecusion de alimento.
Curiosidad e inoestigacion.
Estas motivaciones constituyen deter-
minantes hasicos de la conducta humana.
La busqueda del conocimiento es muy
amplia en nuestra especie, y da origen
a la ciencia, fundamentada sobre el de-
seo de conocer pOl' el conocer mismo.
Tienen la curiosidad y la investigacion
importaucia en otras especies menos evo-
lucionadas?
La respuesta es afirmativa. Nissen es-
tudio rat as en Ia Caja de (Jbstruccion de
Ia cual ya hahiamos hablado y que es
uno de los metodos usados para medir
la fortaleza de una necesidad. Comprobo
que las ratas cruzan Ia rejilla electriza-
da con el iinico fin de explorar el Iabe-
rinto, sin que existan otras motivacio-
nes como el hambre, la sed, la conducta
maternal, el sexo, etc.
EI "aprendizaje latente" que tantos
estudios ha merecido ultima mente pare·
ce poder explicarse pOl' conduct a explo-
ratoria. Igual pasa con la "alteracion es-
pontanea": las ratas en un laberinto en
T simple tienden a alternar las eleccio-
nes entre los dos brazos, en ensayos suce-
sivos; 10 hacen a fin de explorar el otro
brazo, el diferente de aquel en el cual
estuvieron la vez anterior, independien-
temente de la existencia de un premio.
Los monos tambien realizan varias ta-
reas sin mas premio que el inherente a1
proceso de manipular, vel' u oil'. Harlow
ideo un aparato mecanico que reside en
una seire de fallevas que pueden abrirse:
EI mono 10 hace pOl' el solo placer de
manipular 10 que excita su curiosidad.
Schiller repitio el cIasico experimento
de Kohler que consiste en hacer que los
chimpances apilen eajones. En el caso
de Kohler la motivacion era alcanzar un
banano que colgaba del techo y no era
alcanzable subiendose a un solo cajon.
Los monos apilaban varios a fin de al·
canzar el banano. Schiller observo que
los chimpances realizan esa compleja ta-
rea sin premio adicional, pOl' el mero
placer de manipular los cajones, aunque
no exista ningun alimento que alcanzar
en el techo.
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Los monos exploran visualmente su
medio ambiente; muchas cosas llaman
su atencion. EI motivo de la exploracion
reside en la necesidad de investigar. Bu-
tIer comproho que el objeto que mas Ila-
Ina la atencion de un mono es otro miem-
bro de su misma especie; luego un objeto
animado (como un tren electrico en mo-
vimiento), y finalmente el alimento. De
modo que es mas importante exploral'
que alimentarse.
La exploracion auditiva tiene gran im-
portancia. Puede tamhien mantenerse sin
necesidad de motivos adicionales.
La conducta de investigar es mas abun-
dante en animales jovenes que en adul-
tos, segiin comproho Welker en chim-
pances.
M otiuacion y N eurologia
l Como se "registran" el hambre y la
sed en el sistema nervioso central? Des-
pues de Cannon, Richter y demas pre-
cursores se han hecho muchas investiga-
ciones importantes en este campo. Es
preciso tener presente que existen deter-
min antes extern os e internos de la moti-
vacion ; estos ultimos han pretendido ex-
plicarse en funcion de cambios bioqui-
micos.
Morgan hable de C M S (central mo-
tive state). Las investigaciones experi-
mentales de Ronson, Bard, Kleitman,
Hess y otros, parecen conectar la moti-
vacion con centros hipotalamicos, in-
fluenciaJos pOl' factores intern os (v. g.
hormonas) y externos (amhientales) .
Stellar toma estos trahajos y los une en
una teoria neurologic a de la motivacion.
Olds y otros han realizado experimen-
tos consistentes en implantar electrodos
en ciertas partes del sistema limhico de
las ratas; luego las colocahan individual-
mente en una caja de Skinner; al pre-
sionar el animal la palanca recihia una
estimulacion electric a en el area neural
que tuviera implantados los electrodos.
Se comproho que existen varias areas en
las cuales la estimulacion no se huscaha
ni se evitaha. EI area septal fue la pri-
mera que se aislo experimentalmente co-
mo fuente de estimulacion placentera.
Olds pretendio explicar estos hallazgos
en fun cion de premio y castigo, con la
neutralidad en el medio. Creyo que refu-
taha la teoria de Hull, quien afirma que
todo premio implica la rcduccion de una
necesidad. Olds asegura que es posible
prerniar al animal (siendo el premio la
auto-cstimulacion de una zona cerehral)
sin disminuir una necesidad fisiologica.
Brady y Nauta sugieren una exp'liea-
cion diferente de los hallazgos de Olds
hahlan del nivel de actividad; la tension
del organismo se reduciria estimulando
el area septal.
Estas investigaciones son muy recien-
tes y es posible que nuevos hallazgos ex-
perimentales confirmen los existentes 0
los refuten. En este campo como en la
mayor parte de la ciencia contempora-
nea, no se ha. dicho atin la ultima pala-
bra. De todos modos queda en claro el
brill ante porvenir que aguarda a la Psi-
cofisiologia en sus pretcnsiones de encon-
trar una base Iisiologica a los complejos
fenomenos psiquicos, entre los cuales ocu-
pa un import ante puesto la motivacion.
Conclusiones
I-La motivacion tiene determinantes
internos y externos,
2-Las motivaciones homeostatic as 0
hiologicas (v.g, comer) van unidas a ne-
cesidades primarias.
3-Estas necesidades pueden cuantifi-
carse usando uno de los cinco metodos
que da Viaud.
4-Los impulsos pueden adquirirse;
evitar un objeto, buscarlo.
5-La curiosidad es una motivacion
importante en los animales, y ellos pue-
den realizar actos con el fin de manipu-
lar, vel' u oil', sin necesidad de premio
adicional.
6-Los hallazgos de OIds y su teoria
fisiologica dan base para un estudio neu·
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